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Учет возрастных особенностей в повышении эффективности работы 
с одаренными детьми МАОУ СОШ №22 
The account of age features to increase efficiency 
with gifted children the MAOU school №22 
 
Аннотация. Работа с одарѐнными детьми не теряет свою актуальность в любое 
время. Но, если учитывать в работе возрастные особенности детей, то эффективность 
мероприятий возрастает. Статья рассматривает опыт работы в конкретной школе г. 
Екатеринбурга.  
Abstract. Work with gifted children does not lose its relevance at any time. But, if to take 
into account the age characteristics of children, the effectiveness of interventions increases. The 
article examines the experience in a particular school in Yekaterinburg. 
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Ребенок растет, меняется. Совсем недавно он был прилежным 
первоклассником, а теперь уже он уже подросток. Особенности учебной 
деятельности детей определяются их возрастными физиологическими и 
психологическими особенностями. 
С первого по четвертый класс нашей школы проходит начальный этап 
диагностики одаренности. Учащиеся, проявляющие лучшие показатели, 
привлекаются  к  дополнительной работе: участие в предметных олимпиадах, 
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проектной деятельности и т.д. Но на данном этапе школьники только пробуют 
свои силы и возможности, переживают первые победы и неудачи, 
концентрируя свои предпочтения в той или иной области. Далеко не все 
одаренные дети сохраняют свою активность к пятому классу, но в то же время 
появляются новые участники, достигшие творческой зрелости к этому возрасту.  
Пятый класс для учащихся довольно сложный период, т.к. они переходят 
к новым условиям обучения в среднем звене, требующим от них некоторой 
адаптации. Переход из начальной школы в среднюю связан с возрастанием 
нагрузки на психику.Резкое изменение условий обучения, разнообразие и 
качественное усложнение требований, предъявляемых к школьнику разными 
учителями, и даже смена позиции «старшего» в начальной школе на «самого 
маленького» в средней являются довольно серьезными испытаниями для 
психики школьника. 
Именно поэтому, начиная с пятого класса, мы проводим работу по 
включению детей в любую духовно-практическую деятельность с  учетом 
возрастных особенностей, потребностей региона, страны и конкретно личности. 
Показывая первые успехи в нестандартной для себя ситуации, у учащихся 
появляется обоснованный мотив на дальнейшую деятельность. Немаловажную 
роль в этом играет проектно-исследовательская деятельность, на которую 
предполагается 15% урочного времени и гораздо большее количество 
внеурочного. На уроках природоведения реализуются проекты по темам: 
«Планеты солнечной системы», «Горные породы и минералы», «Состав 
воздуха», «Строение клетки» и т.д. Работа носит не только описательный 
характер, но и включает в себя элементы объемного моделирования, что 
позволяет максимально развивать сенсорные системы ученика. В тесном 
взаимодействии с Детским Экологическим Центром, под нашим руководством 
реализуются проекты естественнонаучной направленности: «Кто такой 
мышонок Пик? Какое животное является прототипом этого персонажа», « 
Науки биологического цикла». 
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Средний школьный возраст характеризуется бурным ростом и развитием 
всего организма. Восприятие подростка более целенаправленно, организованно 
и планомерно, чем у младшего школьника. Внимание произвольно, 
избирательно. Подросток может долго сосредотачиваться на интересном 
материале. Запоминание в понятиях, непосредственно связанное с 
осмысливанием, анализом и систематизацией информации, выдвигается на 
первый план. Для подросткового возраста характерна критичность мышления. 
Для учащихся данного возраста свойственна большая требовательность к 
сообщаемой информации, улучшается способность к абстрактному мышлению. 
Происходит интенсивное, нравственное и социальное формирование личности. 
Происходит качественное усложнение материала, с которым работает ученик, 
требования к его анализу, аргументации, а также грамотной речи. Огромную 
роль сыграл в этом проект совместно с ДЦ «Галактика» - «Жизнь. Летопись. 
Память», в рамках которого учащиеся 6 «В» класса: Башкарева Юлия, 
Комарова Ксения, Коновалова Полина, Неверная Кристина, Степанов Андрей в 
течение всего года изучали историю мемориального комплекса школы, 
создавали, оформляли в виде презентации творческие отчеты, успешно 
защищали их. А итогом работы служило создание проекта собственного 
памятника детям Войны, воплощенного в форме объемной модели, 
компьютерного  варианта в программе 3DMAX, создание сметы и обоснование. 
Данная работа проводилась в сотрудничестве с педагогом и учащимися МОУ 
СОШ №178 г. Екатеринбурга. Данная работа помогла учащимся сравнивать, 
находить общие и отличительные черты, выделять главное, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать выводы. Также поощрялось 
самостоятельность мышления, высказывание собственной точки зрения. 
Достаточно высоким уровнем для шестого класса явилось создание нечто 
нового на основе имеющихся сведений. 
Для старшего подросткового возраста характерна повышенная 
возбудимость, ранимость и обидчивость, резкая смена настроения, иногда 
рассеянность и неусидчивость доставляют немало проблем в школе и, как 
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следствие, мягко говоря, огорчают родителей. Еще одной причиной 
повышенной утомляемости и переменчивости подростка являются пресловутые 
«гормоны». Старший школьный возраст «включает» в более активный режим 
гипофиз, активизирующий работу многих других желез, в том числе и половых, 
и рост организма. Активно функционирует и щитовидная железа, отвечающая 
за протекание процессов обмена веществ и делающая их более интенсивными. 
Старший школьник в это время даже обычные нагрузки переносит труднее и 
устает. Целенаправленная деятельность под руководством учителя помогает 
«сгладить» многие негативные моменты данного периода. 
Наиболее показательным был для данного возраста проект «ГМО: за и 
против», выполненный учеником нашей школы Вахницким Владиславом, в 
рамках которого исследовались продукты питания нашего региона с точки 
зрения содержания в них ГМО, использован метод анкетирования, сравнения, 
анализа. Результаты представлены в виде схем, таблиц, диаграмм и 
мультимедийной презентации. Тема нашла активный отклик у одноклассников 
и учителей школы. 
Работа с одаренными детьми нашей школы отмечена грамотами и 
дипломами призовых мест различных конкурсов и других мероприятий. 
Положительный результат стимулирует учащихся на дальнейшую деятельность 
в этой области. 
 
